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В час, коли країна знаходиться на стадії економічної перебудови, постійно змінюються 
функціональні процеси життя людини, все більше висувається вимог до одягу. При 
комплектуванні гардеробу, перед споживачем стоять питання вартості якісного одягу та його 
багатофункціональність.  
Серед всього асортименту одягу найбільш поширеним є верхній одяг, адже він 
експлуатується протягом осені, зими та весни. Нами було проведено анкетування для 
визначення виду виробу верхнього асортименту який підходитиме для кожної жінки в різні 
сезони року. Контингент респондентів обирався серед жінок, одної вікової групи (30 – 45 
років). Думки розділилися наступним чином: демісезонне пальто (плащ) обрали 25 % опитаних; 
демісезонне напівпальто (куртка) – 25 %; зимове пальто – 25 %; зимове напівпальто (куртка) – 
20 %; шуба – 5 %.  
Результат отриманих відповідей показав, що на питання: "Чи вважаєте одяг-
трансформер практичним?" та "Чи придбали б Ви одяг-трансформер?" більша частина 
респондентів відповіли позитивно (75%). Виходячи з того, що три вироби набрали однакову 
кількість балів, та одяг-трансформер зацікавив споживачів, доцільно виготовити виріб, який 
своєю комплектацією замістив би декілька виробів одночасно, зможить значно продовжити 
терміни її активної носки та функціональні можливості одягу, підвищити універсальність, 
скоротити витрати на її придбання, а самее перетворення куртки – в плащ, плащ – в 
демісезонний одяг та багато інших варіантів. 
Таким чином, з легкістю можна вирішити поставлену задачу - розширення 
функціональних можливостей предмета одягу, асортименту, шляхом перетворення куртки в 
плащ, плаща – в пальто. Якщо розробити комплект одягу, що складатиметься з куртки, який по 
лінії стегон за допомогою приєднання нижньої частини на тасьму-блискавку, перетворювався, 
відповідно до тканини виготовлення виробу, в плащ або пальто.  
Приєднуючи утеплюючий матеріал на потайну застібку (гудзики, тасьму-блискавку)- 
отримаємо виріб, який виконує функцію зимового пальта. В такому випадку трансформація 
виконується завдяки використанню внутрішнього об'єма з складаючого елемента форми по 
принципу "Вкладка". 
Перетворення трансформи відбувається завдяки перестановці деталей в просторі і 
використання ознак "додавання – віднімання", при яких можна на свій смак добавить 
(пристебнути)  або убрати (відстібнути) готову деталь.  
Проектуючи одяг для старшого покоління, потрібно приділяти особливу увагу. Адже 
дана група населення віддає перевагу, більш класичному багатофункціональному, фінансово 
вигідному одягу. В той час коли молодь віддає перевагу більш спортивному стилі, зручность в 
експлуатації, новизні форми, яркій колористиці. 
Правильно розроблений комплект виробу-трансформеру допоможе, комбінуючи готові 
деталі одягу, створити костюм, який відповідатиме функціям в затребуваній ситуації з 
мінімальними бюджетними затратами.  
